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 Abstrak :      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
      keragaman harga, keragaman kualitas, keragaman jenis produk, 
  keragaman tampilan produk  terhadap  kepuasan pelanggan. Teknik 
      pengambilan sampel  menggunakan accidental sampling dengan 
jumlah responden 100 pembeli di Indomaret Kec. Sukun serta teknik  
      menggunakan regresi linier berganda Hasil analisis menunjukkan . 
variabel  persepsi  keragaman  kualitas  produk  dan  variabel  persepsi 
       tampilan produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
       terhadap kepuasan pelanggan Indomaret di Kecamatan Sukun Kota 
       Malang. Variabel persepsi keragaman harga produk dan keragaman 
      jenis produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 
Indomaret di Kecamatan Sukun .  
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 Berbicara  tentang  bisnis  dan  persaingan tidak  terlepas  dari  keberhasilan 
perusahaan, karena perusahaan tidak akan berarti tanpa adanya pelanggan. Banyak 
        perusahaan lebih banyak memanfaatkan hubungan yang kuat antara perusahaan 
dengan pelanggan untuk mendapatkan informasi berharga tentang bagaimana cara 
         terbaik untuk melayani pelanggan dan menjaga mereka agar tidak berpindah ke 
merk yang lain. (Ndubisi 2007) 
Salah satu faktor penting dalam bisnis ritel adalah tingkat keragaman jenis 
         yang harus disediakan (stock) baik keragaman harga, kualitas, jenis maupun 
tampilan. Bisnis retail  merupakan semua  aktivitas  yang  melibatkan  penjualan  
barang  atau  jasa  pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, 
bukan bisnis (Kotler 2000). Bisnis retail ditujukan untuk konsumen akhir sehingga 
pembelian barang bukan untuk dijual kembali konsekwensinya adalah barang yang 
           dibeli tidak dalam jumlah besar oleh karena itu bisnis ritel harus memiliki 
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